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Folktalesof.legendarysaints/legendarywizards(仙 人 説 話)showthegreatest
impactofTaoismonKoreanliterature.AdocumentcalledKaiDougChuanDaoLu
(海 東 伝 道 録),discoveredatthebeginningofthe17thcentury,explainsthattheexpan-
sionofTaoismbeganinChinaandspreadthoughSilla(新 羅),Koguryo(高 麗),in
theLiDynasty(李 朝)whichledtotheconstructionofKaiDougXianPai(海 東 仙 派).













































































































































































QinDynastyalsoinfluencedTaoism.ThetheoryofTienJenKanYing(天 人 感 応)of
DongZhongshu(董 仲 舒),whichwasfirstelaboratedintheHanDynastyandsuccessiv-










































































thesacredabodeofTaoistsaints(神 仙 の 住 む 神 仙 境).Weshouldnotethattheprevious-
lymentionedtemplesarealsosituatedinthatregion.
LegendssuchthatofEnnoOzunudescribinghimasTaoistsaintwhocouldflythr-
onghthesky,allhadastheirbackgroundthehistoricaldetailsdescribedabove.
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AbstractNo.19
TheImaginationoftheBodyin
ChineseMedicine
KuriyamaShigehisa
乃2皰7「nationalR(2s2α7℃1zCenter〆b7'ノ 召∫)aneseStudies
MypaperfocusesontheimaginationofthebodyinChinesemedicine,andittakes
asitsstartingpointtheobservationthatahistoricalstudyoftheimaginationofthe
bodycanfollowtwodistinct,ifcomplementarypaths.
Oneapproachfocusesontexts,andexploresthetermsinwhichpastmedicaltradi-
tionsunderstoodthenatureofthehumanbody.Theotherinquiresintoimagination
intheliteralsense.Itstudieshowdiversemedicaltraditionsenvisionedthebodyinpic-
torialimages,andasksnotjusthowthebodywasanalyzedintellectuallybuthowit
wasactuallyseen.
PreviousresearchontheimaginationofthebodyinChinesemedicinehasbeen
markedbyadistinctimbalance;ithasconcentratedalmostexclusivelyonthefirstap-
proach,andhaslargelyignoredthesecond.TheChineseimaginationofthebodyhas,
itotherwords,beenstudiedonlyasaprobleminwaysofthinking,andnotasaprob-
leminwaysofseeing.
Thatisthecaseforatleasttworeasons.Onehastodowithsheernumbers;pic-
turesofthebodyintraditionalChinesemedicaltextare,onthewhole,fewandfarbe-
tween.Theotherreasonisthatthefewpicturesthatdoappearsimplyaren'tveryinter-
esting.Together,therarityandblandnessofmedicalillustrationsworktogethertodis-
courageinterestandhintthatimageswereatbestperipheraltotheunderstandingof
thebodyinChinesemedicine.
Nonetheless,wecannotignorethethemeofvisualimaginationinChinesemedicine.
Mostimmediately,westillneedtointerpretthepicturesthatdoexist.Further,and
moregenerally,thereisthebasicquestionofwhattherelativeinsignificanceofpictur-
ingmightitselfsignify.
MypaperarguesthatsomepicturesfromtheTaoisttradition,andinparticular
thoseusedtovisualizevisceraldeities,offersignificantinsightintotheseproblems.
Thepaperpursuesspeciallytheimplicationsoftwokeyfeaturesofthesepictures
(1)thecloselinksbetweenbodyandlandscape,and(2)thewilltomapthebody.
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AbstractNo.20
ShungaandTaoism
HayakawaMonta
InternationalResearchCenterforJapaneseStudies
ThisessayelaboratesuponthelinkbetweenTaoismandshunga.Exploringthe
Taoistinterpretationofshungamightleadtovariousinterpretationswhichshednew
lightonthesubject.
Shunga(春 画)aredepictionsofsexualintercoursewhichwereproducedasbothdraw-
ingandlithographicworksin17thto18thcenturyJapan.Duetotechnologicalimprove-
ments,itisestimatedthattherewereabout2,300booksofshungaatmost.Awide
rangeofviewersenjoyedshunga,acrossgenders,agesandclasses.
Shungawereusuallycalled`Warai-hon'(abookwithhumor),asanumberof
shungahaveanimplicitorexplicithumorousovertone.Infact,Iwouldarguethat
shungawerecloselylinkedwithasenseofhumourandafeelingoflaughter.Laugh-
ingatthesehumorousworksprovidedrelieftotensionanddidnotindicatederision.
`Tension'herecanbeunderstoodas`apause'inCh'i'inaTaoistunderstanding
.To
laughwasatooltorefuseananalyticalwayoflooking,andthisviewofthingswas
sharedbothbyEdoitesandTaoists.
Itseemsunreasonabletoarguethatshungawereliketextbooksforthemarriedto
learnaboutsexualintercourseandmattersofgeneralhealth,asthedepictionsof
bodiesandgenitalsareoftenexaggeratedandfarfromreality.InterpretingShungainre-
lationtoTaoism,especiallytheharmonyofYinandYang,wecansaythatthethemes
weretoteach,butalsotovaluetheharmonyofmaleandfemaleinawidersense.
Itiswidelyknownthatshungawereusedonanumberofoccasions,suchastheRusso-
JapaneseandtheSino-JapaneseWarsastalismanstowardoffevilspiritsandbad
luck.ItwasevenusedforprotectionfromfireintheEdoperiod.Inotherwords,
shungawereregardedashavingmagicalpotential.Themagicalpotentialcanbeex-
plainedwithreferencetotheharmonyofYinandYang.Asstatedabove,theharmo-
nyofYinandYangoverlapswiththatofmaleandfemaleinshunga,andthesesym-
bolizedthesynchronizationofthings-inotherwords,thestateofpeace.Fortheserea-
sons,thereseemstobealinkbetweenthemagicalpowerofshungaandtheTaoisthar-
monyofYinandYang.
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Accordingtoagreatnumberofdiariesandotherwrittenrecords,shungahadaheal-
ingeffect,especiallyonintellectuals.
Asstartedabove,itispossibletointerpretshungawithreferencetoTaoism,and
thisleadstoabroaderunderstandingofshungathatmightotherwisebeoverlooked.
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